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Seminário	  –	  Pós-­‐doc	  e	  Estágio	  Doutoral	  -­‐	  DEED	  2018	  	  	  
Apoio:	  
•  Problemá?ca	  
A	   orientação	   de	   trabalhos	   ou	   projetos	   de	   conclusão	   em	   um	  
curso	   a	   distância	   requer	   a	   apropriação	   de	   conhecimentos	  
variados,	  relacionados	  aos	  processos	  pedagógicos	  específicos	  da	  
modalidade,	   do	   trabalho	   colaboraQvo	   e	   de	   sua	   natureza	  
interdisciplinar,	   do	   emprego	   dos	   recursos	   e	   ferramentas	   de	  
comunicação	  e	  informação.	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•  Obje?vo	  
inves?gar	  estratégias	  adotadas	  pelos	  professores	  orientadores	  
de	  trabalhos	  de	  conclusão	  de	  curso	  [TCC]	  em	  modalidades	  EaD	  
no	   Brasil	   e	   em	   Portugal,	   a	   fim	   de	   consQtuir	   um	   conjunto	   de	  
saberes	   sobre	   este	   Qpo	   de	   trabalho,	   por	   meio	   de	   um	  
instrumental	   de	   pesquisa	   que	   resulte	   em	   contributos	   para	   a	  
Formação	  de	  Professores	  em	  Educação	  a	  Distância.	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•  Contexto	  
Curso	   “Ensino	   e	   aprendizagem	   de	   jovens	   e	   adultos”	   –	  
Aperfeiçoamento	  –	  CPS/PBP,	  Brasil.	  
	  
Curso	   de	   “Formação	   para	   a	   Docência	   Online”	   –	   Universidade	  
Aberta,	  Portugal.	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•  Principais	  Contribuições	  UAb-­‐	  Portugal	  
•  oportunidade	  de	  estagiar	  e	  pesquisar	  em	  
outros	  contextos	  educacionais	  
•  acesso	  aos	  recursos	  do	  DEED	  e	  da	  UAB	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•  Fase	  atual	  da	  Inves?gação	  
•  Leituras	  complementares	  	  
•  Início	  das	  aQvidades	  de	  organização	  da	  
pesquisa	  e	  coleta	  de	  dados	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•  Resultados	  esperados	  
•  Contribuição	  ao	  campo	  de	  saberes	  sobre	  a	  orientação	  de	  trabalhos	  de	  
conclusão	  de	  cursos	  em	  EaD,	  baseado	  nas	  experiências	  analisadas	  e	  na	  
literatura	  disponível;	  
•  Análise	  das	  estratégias	  adotadas	  pelos	  professores/orientadores	  de	  TCC	  
nos	  cursos	  em	  modalidade	  EaD	  no	  Brasil	  e	  em	  Portugal	  e	  desenvolvimento	  
de	  outras;	  	  
	  
•  Produção	  material	  de	  caráter	  instrucional	  e	  acadêmico	  sobre	  o	  assunto,	  
com	  ênfase	  na	  Formação	  de	  Professores	  para	  a	  Educação	  a	  Distância.	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